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DIARIO
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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
ltEALES ORDENES
SECCIÓN DE INFAN'1'E3UA
ABONOS DE TIEMPO
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 de diciembre último, promovida por el ca·
pitan de Infanteria (E. R.), D. Vicente Santamaría Sáez, en
súplica de que le sirva de abono para el retiro el tiempo que
sirvió en concepto de voluntario de la Libertad en Miranda
de Ebro, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 de marzo próximo
pasado, y teniendo en cuenta que ya le ha sido acreditado
el tiempo sencillo y doble de campaña correspondiente al
plazo que perteneció ti la compañia de movilizados de dicha
población, y el no existir disposición alguna que le dé dere·
cho al abono de tiempo ~ervido en tales cuerpos, á no ha·
lIarse movilizados, se ha servido deséstimm: la petición del
recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de 'abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 12 de julio último, promovida por D.a Dolores
Mena Gareia, en súplica de que á su difunto esposo el segun-
d9 teniente de Infantería (ID. R.), D. Valentín González y
GOQzález, le sea rectificado el segundo apellido por el de
Ruiz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 9 de marzo último, ha tenido á bien
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acceder á la petición de la interesada, disponiendo se con-
signen en todos los documentos oficiales del referido oficial
los apellidos González y Ru.iz, que son los que le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de And91ucfa.
Señor Presidente del Con~ejo Supremo de Guel'r~ y Marina.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tí este
Ministerio en 23 de marzo próximo pasado, promovida por
el capitán graduado, primer teniente de Infantería (E. R.),
afecto á la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 58, Don
Juan Pignatelli de Aragón y Padilla, marqués de Mora, en
solicitud de cuatro meses de licencia para evacuar asuntos
propios en Biarritz (Francia), el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la
petición del interesado, con arreglo á las instrucciones de
16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132) y real orden circular
de 27 de octubre de 1899 (C. L. núm. 202)..
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1901. ..
WlJ1YLER
Señor Capitán general de Castilla l!lo Nueva,
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
•• 0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1? de marzo próximo pasado, 'promovida por
el segundo temente de Infanteria (E. R.), afecto á la Zona
de reclutamiento de esta corte núm. 57, D. Mariano Benito
Peña, en solicitud de cuatro meses de licencia para evacuar
asuntos propios en Buenos Aires (República Argentina), el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido acceder á la petición del iuteresado, con arre·
glo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
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mero 132) Y real orden circular de 27 de octubre de 1899
(C, L. núm. 202).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
'más efectos. Diol'! guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Bañor' Ordenador de pagos de Guerra.
SECOIÓN DE CABALLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el primer
-teniente ctl'l regimiento Cazadores de Vitoria, 28.0 de Caba.
lleria, D. Pedro Aguilar Ponca y Baena, pase destinado al de
Almanss.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guen'a.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bit>n disponer que el coronel
del regimiento Cazadores de Talavera, 15.0 de Caballería,
D. Eladio da Vinuesa y Martínez de Velasco, pase á sitml.Ción
de excedente, con residencia en la sexta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CaBtilla la Vieja.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: 'En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 23 de marzo pró:x:imo pasado, promovida
por el segundo teniente del regimiento Cazadores de Alfon-
so XII, 21.° de Caballería, D. Isidro Coromina López, en sú-
plica de que se le conceda pasar á situación de reemplazo
por un año con residencia en Almeda, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con arrrglo á la real or-
den de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De orden dtl S. !"l' lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucítt.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,...;:
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TIRO NACIONAL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que promovió en
26 del mes de marzo último el Presidente de la Representa-
ción provincial de Madrid del Tiro Nacional, en súpli.cá de
que se permita la asistencia de los jefes, oficiales y asimila-
dos del Ejército, montando caballos del Estado, á un concur-
so hipico que ha de celebrarse en esta corte en los priméros
días del mes de mayo próximo, con arreglo á ias 'bales del
programa que se inserta á continuación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se há servido ac-
. ceder á dicha petición, quedando autorizados para asistir al
Concurso hípico anunciado y á los demas que sucesivamente
se verifiquen, en las mismas condiciones que lo efectuan á
las carreras militares de caballosr conforme determina el re-
glamento vigente por que aquéllos se rigen, y harmonizándo
sus prescripciones al programa de este concurso; débiendo
solicitar la concurrencia en igual forma que se practica para
las carreras, segun el reglamento. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLER
,Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones.
Pl'ogl'ama Que se cita
Día 3
A las 14.-Examen de loa caballos que deseen inscribir
'sus dueños para la primera prueba del día 4.
A las 15.-Examen de los caballos que deseen inscribir
sus dueños para la segunda prueba del día 4.
A las 15 y Ba.-Examen de los caballos que deseen ins-
cribir sus dueños para la tercera prueba del dia i. ..
A las 16.-Examen de los caballoa que deseen inscribir
sus dueños para la cuarta prueba del dia 4.,
A las 16 y Ba.-Examen de los caballos que deseen Jns.
cribir sus dueños para la primera prueba del día 5.
A las 17.-Examen de los caballos que deseen iDJ.loribir
SUs dueños para la segunda prueba del día 5. . "
A las 17 y Ba.-$xamen de los caballos que deseen ins-
cribir sus dueños para la tercera prueba del día 5.
Día 4
A las 16.-1.lt prueba.-Trabajo de picadero con cal:>allos
montados por jóvenes que no hayan cumplido 18 años.-
Duración, diez minutos.
2.a Carrera de trote con caballos enteros y castrados y
yeguas que no lleguen á 147 centímetros.-Duración de cada
prueba, cinco minutos.-La mayor velocidad se tendrá en
cuenta para la clasificación, pero no ser4 el único motivo
para declararle vencedor.
3.a Saltos de obstáculos con caballos enteros y castrados
y yeguas que BO lleguen á 147 centímetros.-Doee saltos en
tres vueltas á la piAta; tiempo menor de seis minutos: ..
4.a . Carrera de trote, éon caballos ent.eros y castrados y
yeguas que pasen de 147 centímetros.--Dliracion de cada
prueba, cinco minutos.-La mayor velocidad se tendrá en
'cuenta para la clasificación, pero no será ,el único motivo
para declararle vencedor.
5." Saltos de obstáculos con caballos enteros y castrados:
y yeguas que pasen de 147 centimetl'Os.-Docesaltos en tres
vueltas á la pista;' tiempo menor de seis minutos.
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Dia 5
A las 16.-1.A prueba.-Trabajo de picadero con caballos
dé más de 147 centünetros, montados por jinetes de -todas
edader:¡.-Tiempo para cada uno, 15 minutos.
2.& Saltos de competencia con caballos enteros y castra-
dos y yeguas de todas alzadas, disminuyendo la anchura del
salto hasta que uno quede vencedór.
3.1lo Saltós en competencia con caballos enteros y castra-
dos y yeguas 4e todas alzadas, aumentando la anchura del-
saltó hasta qlle uno quede vencedor.
4.a DistrijlUción de premios.
ADVERTENCIAS
- .Los hd10s de la Comisión de admisión y del Jurado, son
inapelables, é igualmente los de los jueces de llegada.
Los premios se determinarán en el programa lista que se
publicará en la mañana del dia 4, y serán tres, cuando me~
nos, para cada claee de pruebas.
_Podrán montar cada caballo ó yegua su dueño ú otra pero
130p.a, per~ la que figure en el programa no podrá ser substi-
tuida. _
~í orden con que han de hacerse las pruebas Aentro del
tiempo marcado á cada clase de ellas, se determinará por
sorteo. .
Un golpe de campana determinará el principio, y otro
el fin de cada pIueba.
Es atribución del Jurado, adelantar y atra~ar la hora y
alterar el orden del programa, pero no podrá aumentar ni
disminuir la duración de cada prueba.
La caida del jinete, si no cue el caballo, produce descalifi·
cación para la prueba que se está ejecutando.
En llis pruebas de f:'ultos del día 4, el Jurado anotará un
punto por cada vez que algún animal tropiece con los brazos
en los obstáculos. Un punto cuanrlo tropipce con los pies, si
pone las manos en el suelo antes que aquéllos. Oinco puntos
si el tocar con los pies es porque el jinete ha impedido al
animal alargar el salto. Diez puntos si el caballo se para
delante del salto y si le esquiva pasando por el lado, estando
obligado á tomar la pista donde la abandonó.
Quince puntos se apuntarán al jinete cuyo caballo haga
cabeza-cola, pudiendo el Jurado ordenar la retirada inmedia·
ta de todo caballo cuya doma sea insuficiente.
En las pruebas al trote, todo jinete está obligado tí poner
su caballo al trote inmediatamente después que lo haya per-
dido la primera y segunda vez; á la tercera y siguientes,
manténdl'á su caballo en vueltas pequeñall, hasta que nue·
~amente haya tomado el trote •
. Los jinetes civiles menores de 18 años, montarán con
Ilom'brero hongo ó de copa alta en la primera prueba del día
4; -en todas las demás pruebas montarán de uniforme si tie·
nen derecho á alguno, y con sombrero de copa alta los jine·
tes de tOdas edades.
Los militares montarán de uniforme, con gorra y sin
espada.
Las inscripciones se admitirán hasta las 12 (medio dla),
del dla 30 de abril en la Secretaria del Tiro Nacional de
Madrid, Ministerio de Agricultura.
La matricula para una prueba importa diez pesetas, to-
mando parte en mas de una, tí cinco pesetas.
. El importe de las inscripciones de los caballos retirados
por la Comisión de admisión, será devuelto á sus dueños.
. Madrid 6 de a.bril de 1001. WEYLER
,.- _•• _ s
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SECOIÓN DE OUE:B.POS DE SE:B.V¡OI03 ESPEO!A1ES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Guipúzcoa: Jenaro Es·
naola Ormazábál, en súplioa de que se le conceda, como gra-
cia especial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
contrajo en 1.0 de noviembre de 1897, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con la condición que se
determina en las reales órden.es de 2{ de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L; núm. 215).
previo reintegro de. la parte proporcional del premio de re.
enganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 dé junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde aV.E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLEft
Señor Director general de la Guardia Ci"'fil.
Señores Capitán general de la sexta región y Ordenador d.
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
guardia civil de la comandancia de Halamanca, Roque Igle.
sias Rodriguez, en súplica de que se le conceda, como gracia
especial, la rescisión del compromiso que por cuatro años
contra.jo en 1.0 de junio de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina. Regente del Reino, ha tenido á,. bien acceder
á la petición del interesado, con la condición qúe se deter-
mina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) y 31 de octubre de laGO (O. L. núm. 215),
previo reintegro de la parte proporcio'nal del premio de re·
enganche recibido y no devengado, en harmonía con lo que
preceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(O. L. núm. 239)'-
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLEB
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excm.o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comandante de. Artilleria Don
Juan Mateos de las Cajigas, en I'úplica de que le sea devuelta.
la paga del mes de febrero de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder tí lo que el interesado solicita, puesto que para como
pensar las dos de navegación dejó de percibir la de diciem-
bre de 1898, cuya revista pasó á bordo, y la de enero de lt599,
que reintegró, debiendo practicarse por el 6.0 Depósito de
reserva de Artilleria la reclamación de la mencionada paga
de febrero de 1899, en adicional, de carácter 'preferente, al
ejerQicio de 1898-99, conforme desea el solicitante.
De real orden. lo digo tí V. E. para 6\\ conocimiento '!
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demas efecto/!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1901.
WEYLEn
Señor Capitán genel'al del Nort9.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
-.-
SECCIÓN DE ADumISTRACIÓN KILITA.R
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Visto el escrito que dirigió V. E. á este Mi-
nisterio en 4' de marzo último, solicitando autorización para
póder reclamar por ejercicios cerrados la cantidad de 28 pe-
setas, que se adeudan al Ayuntamiento de o?-nfranc, por dere-
chos de CaDsumos de 70 quintales métrjcos de harina, remiti-
dos en diciembre del año anterior al fuerte de ooll deLadrones
por la factoría de sub&istencias de Zaragoza, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
autorizar la reclamación de aquella suma, en adioional al
ejercicio cerrado de l\lOO, debidamente justifioada, para que
después de liquidada, pueda inoluirse en el primer proyecto
de presupuesto que se redacte, como (Obligaciones de ejerci-
cios cerrados que carecen de crédito legislativo».
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Al'agón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.:' En vista 'de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de dicieml:!re último, promovida por
el músico de primera clase del segundo regimiento de Zapa-
dores Minadores, José Sánchez Buete, en súplica de abono de
la diferencia entre el plus sencillo y el doble de reenganche,
devengado desde el 14 de enero de 1898 á fin de junio del
mismo año, el Rey (g, D. g,), Y en su nombre la Reina Re·
gente del ~eino, ha tenido á bien conceder al interesado el
abono que solicita, y disponer qué el cuerpo de referencia
formule la correspondiente reclamación, según autoriza la
real orden de 11 de octubre de 1900 (O. L, núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1901.
WEYLER
. Señor Capitán general de la Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de Toledo en 1.0 de septiembre de 1898, por haUul'se com-
prendido en lo que .previene la real orden de 4 de. julio de
1893 (O. L. núm. 241), y disponer que las expresadas coman·
dancias formulen las correspondientes reclamaciones, en la
forma reglamentaria, según autoriza la real orden de 11 de
octubre de 1900 (O. L. núm. 201).
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. pmchos año!. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,.¡llI. _
SECCIÓN DE roSTICIA ! DEREC:a:OSPASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 13 de marzo próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del ~eino, se ha servi~o .
disponer que el teniente auditor de segunda D. Enrique Ortiz
y Jordán y el de tercera D. José Cabezas y Piquer, de la plan-
tilla de esa Capitanía general, que actualmente prestan sus
servicios en comisión en las de Castilla la Nuev~ y Cataluña,
respectivamente, cesen en la expresada comisión y se incor-
poren á su destino de plantilla en ese distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
--
Oircular. Excmo. Sr.: Para fines de justicia y á peti-
ción del Capitán general de Castilla la Vieja, sirvase V. E.
disponer lo conveni€lnte para que por los cuerpos de esa re·
gión qué han tenido fuerzas en la isla de Puerto Rico, y por
las Comisiones liquidadoras de los disueltos que se hallen
en igual caso, se investigue si en ellos ha servido el soldado
Francisco GODzález Acebado, y aquel en que se ellcuentre,lo
ponga en conocimiento de V. E., así como si en el mismo
existe la documentación de dicho individuo ó giro que le
baya dado,A fin de que 10 participe á la expresada auto-
rida~ .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor .••
Excmo. Sr,~ Vista la instáncia que V. E.·curRó á este INbtJLTOS
Ministerio en 26 de diciembre último, promovida por el
guardia de segunda clase de la comandancia de Alicante, de Excmo. Sr.:. En vista de una instancia promovida por el
ese instituto, Pascual Crespo Bertomeu, en súplica de abono confinado en el penal de oeuta, José de la Rosa Lago, en sú-
del premio y plus de reenganche desde 1.0 de septiembre de plica de que le sea abada la cláusula de retención que sufre
1898, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del en la condena de 10 años de presidio, que por el delito de ha-
Reino, ha tenido a bien conceder al interesado el abono que micidio le fué impuest3 en la isla de Cuba en 1.ode junio de
solícita y que kcorresponde en el compromiso que se halla \1871, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
extinguiendo, contraído por C\latro años en la comandancia Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en .su (lB-
. ~
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crito de 9 de enero próximo paiado, y con la acordada del
Consejo' Supremo de Guerra y Marina de i de marzo último,
se ha servido conceder al recurrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Oomandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V.. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de enero próximo pasado,
promovida por el reclu!o en la carcel de esa capital, Constan·
tino EspíMompaler, en súplica de in~ulto del resto de la pena
que extingue de 3 años, 8 meses y un día de prisión correc-
cional que por el delito de robo de aves le fué impuesta sien-
do soldado del ejército de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por V. E. en su citado escrito y por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 22 de marzo último, se ha
servido conceder al recurrente la gracia que solicita.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D,- María del
Carmen Gispert Larramendi y termina con Ramón Prada Ga·
zapo y Josefa Mielgo lIorán, por los conceptos que en la mis-
mase indican, las pensiones anuales que se les señalan, como
comprendidos en las leyes ó reglamentos que. se expresan.
Dichas pensiones deberán satisfacerse á, los interesados, por
la!rDelegaciones de Hacienda de las provincias que se men-
cionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia, de que los padres de los cau-
santes disfrutarán· del beneficio en coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva, y
las viudal'J mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ti de abril de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales· de la segunda, cuarta, quinta
y séptiD1~ regiones.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expue~to por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 7 de agosto próximo pasudo, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pen!c'ión anual de 2.500 pesetas, que con
arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 27
de noviembre de 187\), sobre las cajas de Cuba, á D.n. Hermi·
nia, D. Vicente, D. César y D.I\ Adriana Castrillón y Gómez,
húérfanoll del coronel de la Guardia Civil D. José, se abonen,
desde 1.0 de enero de 1899, por la Delegación de Hacienda de
Valladolid, reducida alimporte de 1.72,.1> pesetas anuales,
que es la que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de
junio de 1864, distribuída por partes jguales entre los inte·
fados que conserven la aptitud legal, y ateniéndose, para el
cese de los mismps, ti la referida real orden.
. De la propia real ordén 10· digo á V. E. para su conoci·
miento y efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. IJa-
drid () de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cas\iIia la Nueva... ·
Seilores Capitan general de la séptima región y Presidente
del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
RKSERVA GRATUITA
. . .
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 21 de febrero último, promovida 'por el
sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Antonio Fernánde!S
Osario, en solicitud de que se le conceda el empleo de eegun-
do teniente dé la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en en
nombro la Reina Regente del Reino, "e ha servido conceder
nlinteresado el referido empleo, con la antigüedad de 2 de
enero último, por reunir, las, condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 ·de diéiembre dé 1891 (C. L. núm. 478).
De 'real ordlln lo digo á V. E. para su conocimient'l y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Ilños. Ma-
drid 6 de abril de 1901. '
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucía..
Señor Directoi' general de la Guardia Civil.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y' Marina en 5 de enero último,
promovida por D. Emilio Martín ~las, como heredero dt'\l co-
mandante de Iní'anteria, l:etirado, D. Narciso Martín BIas y
Dul"lln de la Rocha,en súplica de que se traslade á laPenínsu·
la el f'ueldo de retiro qne ~, é"te le fué asignado en las cajas de ,
Cuba por real orden de 7 d,e octubre de 1871, el Rey(q, D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por dicho Consejo Supremo en 15 del mes
próximo pasado, y con sl1jeción tí lo prevenido en el real
decreto' de 4 de abril de 1899 (C. L. 'm'lln. 67) yen la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107),
ha 'tenido á bien conceder al intereelldo, en vía de revisión,
los üO céntimos del' sueldo de su E'D?pleo cuando se retiró,
ó sean 360 pesetas mensuales, que habrán de abonarse á su
referido heredero á partir del 1.o de enero del año última·
mente citado, pl)r la Pagaduría de la Dirección general de
Olases Pa¡¡ivas•.
nio de Defensa
. De r.eal orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6..de abril de 1901. .
WEYLER
SeñOr Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrlty Marina.
EX{lmQ. Sr.: En vista del expedien.te- de, inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 28 de septiembre último,
instruido tí. favor del soldado, afecto al regimiento Infanteria
, de Guadalajara núm. 20, Zoilo E$camilla Mialdea; y resul·
r tanda comprobádo su estado actual de ,inutiiidad, ~el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 1n Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo 8npl'6mo (fu Gua.
na y Marina en 28 de marzo próximopaSfldo,se na~
conced'er al interesado el retiro, con sujeción á lo pre~p­
tuado en el grado 1.0 del cuadro de la real ordén circular
de 1~ de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole elhaber
mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfacél'llele, por la
Delegación de Hacienda de Cü'éü'ca,á partir de la recha en
que cese 'de percibir haberes c()mo e.:xpectante á retiro. ,
De real' orden lo d.igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
. ,WEYLll:R·
Señor Capitán general de Valencia•
Señor Presidente del Consejo Supremo de G1,le).'ra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 16 dfl octubre último, ins·
truido á favor del soldado, afecto al regimiento Infantería de
Soria núm. 9, Eugenio Corona Lobo; y resnltando comproba.
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),yen su
nombre la Reina Regente delReino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de .
marzo próximo pasado, se ha servido conceder al intereeado
el retiro, con sujeción á lo preceptuado en el grado 1.0 del
cuadro de la real orden circuhil' de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pese-
tas, qUA habra de satisfacérsele, por la Delegación de Hacien·
da de Huesca, á partir de la fecha en que cese de percibir ha·
beres como expectllnte á retiro.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOi.guarde á V. E. muchos años•. Madrid
6 de abril de 1901. .
WEYL"ER,
Señor Capitán general ~e Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~uerra y Mar~na.
..-
IECOIÓN DE INSTRUOOIÓN y nEOL'l7TAKIEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Ci¡·C'ltla¡·. Excmo. Sr.: Habiéndose suscitado algunas
dudas en la aplicación del párrafo 2.° de la real orden de 28
de marzo próximo pasado (D. O. núm. 68), el Rey (q. D. g.),
, yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
"disponer que sean admitidos á examen de ingreso en las Bca.
demip,s militarea, y en lila condiciones que dicha disposición
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establece, los aspirantes que en 1.0 de septiembre de 1903,
resulten excedidos de la edad reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de abril de 1901.
WEYLER
-Señor .••
o ••
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del ~scrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de .marzo último, proponiendo para
que ejerza el cargo de vocal de la Comisión mixta de la pro~
vincia de Valladolid, al médico mayor del cuerpo de Sanidad
Militar, D. Emilio González Varó, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar
dicha propuesta, debiendo cesar en el indicado cargo el de
la propia clase, D. José González García.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mae.
drid 6 de' abril de 1901.
WEYLER
Seiíor Capit.n general de Castilla la Vieja.
·RECLUTAMIENTO .y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Francisco Liñán Raíz, vecino de Málaga, calle de Zegri, nú'
mero 7, en solicitud de que por la Comisión mixta.de dicha
provinciá se revi!le y falle nuevamente el expediente de ex-
cepción de BU hijo FmncÍsco LiMn Forquino, el Rey (que
Dios guarde), yen eu nombre la Reina Regente del Reino,
I!e ha servido desestimar dichapetici6n, con arreglo á lo
dispuesto en ~lllrt. 130 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo tí V. E. para eu conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capi~llgenerw. de Andalucia.
-
Excmo. Sr.: En vista de la in,stanciá promovida por el
recfuta Juan Santos Iglesias, vecino de Salamanca, calle de
Cervantes, núm. 18, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para substituirse en el servicio, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
iMormado por V. E: en 21 de marzo último, se ha servido
desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla. la Vieja.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Joaquín Herreros Ruiz, vecino de Villaviceneio de los Caba-
lleros (Valladolid), en solicitud de que se le conceda autoriza-
ción para redimir del servicio militar activo á su hijo David
Herreros Rodríguez, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regenta del Reino, se ha servido dese¡;timar dicha peti.
e o de Sa
ción, con arreglo á las prescripciones del arto 174 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. M~­
driél 6 de abril de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
-- .oc:
Excmo. Sr.: En vista de·la instáncia que V. E. cursó'á
este Ministerio en 15 de marzo último, promovida por Don
Aniceto Luis Penaque, presidente de la fundación benéfica de
Ramón Phi, en solicitud de que se le conceda autorización
para redimir del servicio ai recluta José Mu~oz Rey, perte-
neciente al reemplazo de 1899 y cupo de VaJdoviño, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo prevenido
el art: 174 de la ley de' reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de abril de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia.
..-
SEOCIÓN DE ASmrrOS GENEItALES
ASUNTOS .GENERALES É INDETERMINADOS
Oil·culm·. ]I~xcmo. Sr.: Por el Ministerio de Hadenda, en
real orden de 12 del mes anterior, se dice á este de la Guerra
lo que sigue:
«Estando prevenido que la cobranza del impuesto de cé·
dulas personales del año actual, empiece indispensablemen.
te en l.0 del mes de abril próximo venidero, y propuesta á la
superioridad la manera de verificarla á las clases activas y
pasivas y otras perceptoras de haberes y asignacionf:s del Es-
tado, se ha dispuesto en real orden fecha 9 del corriente, que
la recaudación de las cédulas personales de las referidas clá·
ses se haga con sujeción á las reglas siguientes:
l.a En las provincias en que no es\é arrendado el im-
puesto de cédula; personales, la cobranza de las correspon·
dientes á las clases activas y pasivas, participes de cargas de
justicia y toda clase de empleados y de jornaleros que en
cualquiera forma ptrciban haberes del Estado, la verifica-
rán los habilitados ó pagadores respectivos i.l1 satisfacer á los
interesados en 1.0 de mayo los devengos del mes de abril·
próximo; debiendo igualmente descontar el importe de los re·
oargos municipales.
2.1' Para los fines indicados, los jefes de las respectivas
ofil:inas ó dependencias dispondrán que se publiquen anun·
cios oficiales haciendo saber, que los intereeados que de·
ben. adquirir cédulas de clase superior á la que les corres·
ponda por sus !'Jueldos ó jornales, incurrirán en las respon-
sabilidades que determinan los arts. 40 y 41 de la instruc-
ción de 27 de mayo de 1884, si no lo hacen constar ante log
habilitados ó pagadores por medio de la oportuna declara·
ción firmada, que deberán presentar durante los primeros
quinoe dias del mes de abril.
3.a Cuidarán también de que se formen por duplicado
relaciones que expresen el nombre, edad, domicilio y sueldo
ó jornal de los interesados, clase de cédula personal que á
cada' uno corresponda y suma total que arrojen laa rela-
ciones.
4.0. Recaudadas las cédulas per~Qnales y SUB l'ecargoS,)le
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WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
CmCl1LARES y DISPOSICIONES
,.do la. Subseoretaria. "! Seooiones de este Ministerio '1 de
la.s Direociones generales.
Habilitación del materialMINISTERIO DE LA GUERRA
Fecha
FIRMA y RÚBRICA DEL PROPONENTE
El Jefe de la. Sección,
Em'ique F. de la Riva
Excmos. Señores Intendentes militares de las regiones y Se-
ñores Subintendentes de las islas Baleares y Canarias,
Ceuta y Melilla.
PARTE :NO OFICIAL
Modelo de P¡'oposición
Don F. de T., domiciliado en .••••...•... , , calle •.•...
, ..•...... , núm.• ,." con cédula personal de tal clase nú-
mero ••••.. , que acompaña, ent~rado del anuncio inserto
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de la Guerra ó Boletin
Oficial de la provincia, para contratar el suministro de papel
y objetos de escritorio necesarios en dicho Ministerio du-
rante un año, se compromete a verificar dicho suministro
con la rebaja de tanto por ciento del precio limite, confor-
mándose con cuantas condiciones determina el pliego de las'
niismas, que existe en la Habilitación del m,aterial del ex·
presado Ministerio.
A NUNOIO
El·Habllltado,
:Afal'iano Lctina
En cumplimiento de lo dispuesto por la superioridad, se
celebrará concurso .el dia 22 del actual á las cuatro de la taro
de en esta oficina, sita en el Ministerio de la Guerra, para
contratar el papel y efectos de escritorio que se necesite du-
ranta un año en la Subsecretaria y Secciones de dicho Mi-
nisterio, bajo el pliego de condiciones y precios limites
que están de manifiesto en esta habilitación, asi como los
modelos de articulos que se intenta contratar, debiendo pre-
sentarse las proposiciones con sujeción al modelo que á con·
tinuación se inserta.
Madrid 8 de abril de 1901.
te el cual podrán facturarse y recibirse mercancias en gran-
de y pequeña velocidad, entre sus estaciones y demás com-
binadas; en su consecuencia, y á partir desde esta 'fecha, po-
drán facturarse á la estación de Treto, establecida en la
linea de Santander á Bilbao, las remesas de material consigo
nadas á Santoña.
Dios guarde ¡,.á V.,. muchos años. Madrid .6·de abril
de 1901.
WEYLER
Señor. ,.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. CUl'~ó á
,este Ministerio; promovida por el segundo teniente de Infan-
teria (E. R.), D. Pascual Gracieta Salvatierra, en súplica de
que le sea permutada una cruz de .plata del Mérito Militar
con distintivo blanco, que obtuvo por real orden de 31 de di·
ciembre de 1886, por otra de primera clase de la misma Orden
y distintivo, el Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo 80licitado, por
,estar comprendido el recurrente en el arto 30 del reglamento
de la Ordtm.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de abril de 1901.
ingresara su. importe en el Banco de España 6 sus sucursales,
con el o.etalle debido, sin más excepción que' la referente al
recar~omunicipal del Ayuntamiento de esta corte, respecto
del. cual cuidarán la Administración de Hacienda en esta pro-
\'incia y la Dirección general de Clases Pasivas y los demás
jefes de dependencias cuyos habilitados y pagadores han de
descon.tarlo, que su importe se inviel'ta en los sellos mÓviles
creados por aquél, para justIficar su pago, asi como de que
se dl¡}duzca y formalice ellO por 100 que el Tesoro debe pero
cibir del Municipio en concepto de gastos de administración
'S de cobranza, según el arto 7.° de la ley de 31 de diciembre
de 1881.
5.& Formalizados que sean los ingresos, se entregarán á
los habilitados y pagadores las cédulas personales y sellos
móviles satisfechos para que, una vez llenas y firmadas, las
distribuyan á lQs contribuyentes, devolviendo á la Adminis-
tración los talones autorizados por aqUéllos, debidamente re-
lacionados y requisitados.
6.a El pago de los recargos municipales, se acreditará es-
tampando al dorso de cada cédula el oportuno cajetín ó nota
de los habilitados, ó el sello móvil correspondiente, según el
caso.
7.&. Los administradores darán de baja dichas cédulas en
las listas que entreguen á los recaudadores y cuidando de in.
cluir en la relación adicional de los respectivos padrones, los
de los individuos que no figuren en ellos.})
De real orden lo traslado á. V. E. á fin que por los ha-
bilitados dependientas de su autoridad pueda tener exacto
cumplimiento. Dios glJarde á V. E. muchos años: Madrid
6 de abril de 1901.
SECOIÓN DE ADUINIS'rBACIÓN UILI'rAB
TRANSPORTES
Oircula¡'. Las compañias de los ferrocarriles del Norte y
de Santander á Bilbao, han establecido un servicio median-
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